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Хорош ие новости
Есть ПОВОД ГОРДИТЬСЯ!
Достижения УрГУ
19-20 октября в 
М оскве проходила 
первая международ­
ная ко н ф е р е н ц и я  
«В узовские  и с ту ­
денческие средства 
массовой информа­
ции: возм ожности, 
задачи, перспекти­
вы», организовали 
которую М инистер­
ство о б разовани я  
Российской  Ф е д е ­
рации и Российский 
университет дружбы 
народов.
В рамках конфе­
ренции проводился 
конкурс  вузовских  
СМИ, в нем участво­
вали 60 и зд а н и й .
Рады сообщить чи­
тателям нашей газе­
ты, что «Уральский 
ун и в е р си те т»  н а ­
гражден Дипломом I 
степени за первое 
место в конкурсе ву­
зовских СМИ. Кроме 
того, оргкомитет конференции под пред­
седательством Министра образования РФ 
проф ессора  В .М .Ф и л и пп о ва  наградил
нашу газету специ­
альным дипл ом ом  
за актуал ьность и 
полноту отражения 
жизни вуза.
Редакция газеты 
«Уральский универ­
ситет» рада успеху и 
своей младшей (по 
возрасту) сестры — 
студенческой газеты 
«Студень» г. Екате­
ринбурга. Редактор 
этой газеты и автор­
с ки й  кол л ектив  — 
студенты журфака — 
отмечены Дипломом 
II степени, а также 
специальным дипло­
мом за оригиналь­
ные заголовки пуб­
ликаций.
О примечатель­
ных под роб ностях  
конкурса вузовских 
газет в следующем 
номере газеты рас­
скажет Наталья Гау- 
ман, член редакцион­
ного коллектива «УУ», аспирант кафедры пе­
риодической печати, участвовавшая в конфе­
ренции.
Министерство об|>нзошішія Российской Федерации 
Российский университет дружбы народов
ДИПЛОМ  
I степени
Оргкомитет 1-й Международной конференции 
"Вузовские и студенческие средетва массовой 
информации: возможности, задачи, перспективы" 
награ ждает  g j t  е  у ____________________
за первое место в конкурсе вузовских средств 
массовой информации.
профессор В.М.Филиппов
20 октябри 1999 года 
Мог кип
Знай наших
Заниматься наукой — выгодно
Университетское образование специ­
фично тем, что оно мотивирует студентов 
заниматься наукой. Выпускники УрГУ, закан­
чивая университетский курс, нередко имеют 
публикации в научных изданих, опыт выступ­
ления на научных конференциях разного 
уровня, вплоть до международных.
Нынешней осенью из Президиума Рос­
сийской Академии наук пришло сообщение 
о том, что медали РАН и премии в 3 ООО руб­
лей удостоен студент 6 курса математико­
механического факультета УрГУ Падучих 
Дмитрий Викторович за цикл научных ра­
бот в области математики. Комиссия РАН по 
работе с молодежью проводит такие кон­
курсы научных проектов и работ молодых
ученых и студентов вузов ежегодно и по не­
скольким направлениям: математики, общей 
физики и астрономии, физико-техническим 
проблемам энергетики, проблемам машино­
строения, механики и др.
Еще один выпускник УрГУ нынешнего года 
отмечен наградой — Денисов Константин 
Сергеевич. Он защитил диплом по кафедре 
физики магнитных явлений. И этот диплом был 
представлен на конкурс лучших дипломных 
работ студентов вузов, проводимый Госстан­
дартом Российской Федерации. Диплом вы­
пускника УрГУ был признан лучшим, премиро­
ван в размере 10 ООО рублей. Семь тысяч полу­
чит автор диплома— К.С. Денисов, а три тыся­
чи — его научный руководитель Д.П.Налобин.
И снова — в бой!
1-5 ноября в УрГУ уже 
четвертый год подряд прой­
дет финал Всероссийской 
студенческой олимпиады по 
теоретической механике. 
Ожидается приезд студентов 
— «лучших механиков стра­
ны» — из всех уголков Рос­
сии. Уже подтвердили учас­
тие и традиционные гости 
олимпиады — студенты из 
Б елоруссии . О жидаем ое 
число участников Олимпиа- 
ды'99 — около 100 человек. 
В этом году наряду с УрГУ к 
организации олимпиады ак­
тивно подключились УГТУ- 
УПИ и Горная академия. 
Оргкомитет олимпиады, кото- 
рый возглавили ректоры
В.Е.Третьяков и С.С. Набой- 
ченко, надеется на помощь 
своих постоянных друзей- 
спонсоров: Уралмаша, адми­
нистрации Кировского рай­
она, научных институтов УрО 
РАН и других предприятий и 
фирм.
Команда УрГУ, сформи­
рованная из студентов-меха­
ников 4 курса, завершает 
подготовку к олимпиаде на 
математико-механическом 
факультете. Студентам пред­
стоит участвовать в двух са­
мостоятельных конкурсах: 
теоретическом — 8 задач за 
4,5 часа и компьтерном — 1 
задача за 3 часа Пожелаем 
успеха нашим студентам в 
этих налегких, но престижных 
состязаниях. Напомним, что 
команда УрГУ заняла I мес­
то в олимпиаде 1998 года!
А.КРАСОВСКИЙ,
сопредседатель 
Оргкомитета, профессор
Картофель 
из «Истока»
С третьего по двадцатое 
сентября Центр досуга УрГУ 
организовал выезд добро­
вольческих отрядов на сбор 
картофеля. В зги отряды вхо­
дили как студенты, так и со­
трудники вуза. Картофель со­
бирали в хозяйстве «Исток»: 
расчет добровольцы получали 
«вторым хлебом». Тот, кто по­
мог убрать урожай хозяйству, 
обеспечил себя картошкой на 
всю зиму. К тому же и альма- 
матер польза: договорились 
с дирекцией комбината пи­
тания о поставках в столовые 
УрГУ картофеля.
«Истокский» картофель 
обойдется вузовским столо­
вым гораздо дешевле, чем 
закупать его у других постав­
щ иков через десяток по­
средников. А это значит, что 
и обеды в столовой будут по 
карману студентам.
Н   -   Ч В Я М ----------------------------------------і т о к т я б е я ^ і т д
СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ
На заседании Ученого Совета УрГУ подведены итоги 
«абитуриентской страды» нынешнего года
Приему на 1 курс в 1999 году предшествовала боль­
шая подготовительная работа многих подразделений  
университета: это централизованные подготовитель­
ные курсы; подготовительные курсы по факультетам, 
которые были организованы не только в университете, 
но и в школах Екатеринбурга и области; это большая 
работа деканатов и, прежде всего, самих деканов: уча­
стие я различных мероприятиях, проводимых органа­
ми образования и службами занятости, подготовка, 
издание и распространение рекламных материалов, 
проведение различных олимпиад, конкурсов, смотров, 
конференций. Многие факультеты (например, химичес­
кий, физический, исторический) работают со школь­
никами, начиная с 8-х, 9 -х  классов.
Н овое в п р а в и ла х  
прием а 1999 г.
Не касаясь частных из­
менений (перечень вступи­
тельных испытаний, порядок 
их проведени я), выделю 
главное: прием вступитель­
ных испытаний в 1999 году 
осуществлялся в один по­
ток. Напомню, что в 1998 
году для слушателей подго­
товительных курсов, а также 
выпускников базовых школ 
экзам ены  проводились в 
два потока ( 1 -й—-с 28 июня, 
2-й — с 15 июля). В этом 
году был оставлен один об­
щий поток для всех —■ с 15 
июля, но весной факультеты 
провел и  олим пиады  по 
предметам, и победители 
олимпиад могли засчиты ­
вать результаты олимпиад в 
качестве оценок вступитель­
ных экзаменов.
■ Сейчас я сознательно 
не даю оценку этому ново­
введению, считаю необходи­
мым прежде провести де ­
тальный анализ результатов, 
и это должно стать предме­
том отдельного обсуждения.
И то ги  прием а
При плане приема на 
дневное бюджетное обуче­
ние 1005 человек конкурс по 
университету в целом соста­
вил 4,2 человека на одно 
место, т.е. 4,5 тысячи абиту­
риентов претендовали на 
1005 мест. Это хороший ре­
зультат, объективно он соот­
ветствует уровню прошлого 
года (хотя тогда конкурс был 
5 человек на 1 место, но эк­
замены проводились в два 
потока).
На заочное бюджетное 
обучение конкурс составил
3,2 человека на одно место 
при плане приема 295 чело­
век.
Конкурс по специально­
стям свыше 6 человек на 
одно место:
— информационные системы 
в экономике,
— организация и технология 
защиты информации,
— психология,
— международные отноше­
ния и регионоведение,
— романо-германская фило­
логия (специализация),
— журналистика;
меньш е 4 -х  человек на 
одно место:
— физика и астрономогеоде- 
зия (хотя в целом конкурс на 
этот факультет вырос по 
сравнению с прошлым)
— математика и механика,
— химия,
— социальная работа и по­
литология,
— искусствоведение,
— экономика.
Н екоторы е  
статистические данны е
— Мужчины составили 
31% от числа поступавших и 
38% от числа поступивших 
(386 человек) — эта цифра 
ниже прошлогодней пример­
но на 140.
— Около половины по­
ступавш их составляли 
школьники Екатеринбурга 
(47% ), 40% абитуриентов 
приехали из Свердловской 
области и 13% пришлось на 
всю оставшуюся территорию 
России, включая страны СНГ, 
из которых поступал 31 че­
ловек.
Из поступивших, ныне 
уже студентов 1 курса, 58%
— из Екатеринбурга, 34% — 
из Свердловской области и 
8 % — прочие. Из стран СНГ 
поступило 4 человека (из Ка­
захстана). Эти цифры соот­
ветствуют прошлогодним.
— 14% из числа всех по­
ступивших в этом году соста­
вили выпускники нашего  
лицея (142 человека). Посту­
пало их всего 256 (т.е. 57% 
поступили) на все факульте­
ты университета. Большая 
часть поступивших (44 чело­
века) приходится на матема­
тико-механический факуль­
тет, на втором месте физики
(24 человека), на третьем 
психологи (13 человек) и 
историки. На остальных фа­
культетах в среднем по 6-8 
лицеистов.
Выпускникам лицея по­
ступать было много легче, 
все они имели возможность 
сдавать экзамены два раза 
и использовали эту возмож­
ность, поступая на разные 
факультеты и в другие вузы. 
Так, только на математико­
механическом факультете 6 
лицеистов забрали д о ку ­
менты уже после зачисле­
ния.
Надо отметить также ряд 
школ нашего города, из ко­
торых выпускники успешно 
поступают в наш универси­
тет:
№9 (из 41 поступили 24), 
№13 (из 38 — 19), №35 (из 
29 — 13), №40 (из 31 — 14), 
№68 (из 13 — 7), №99 (из 33 
-  18), № 110 (из 63 -  30), 
№120 (из 1 3 - 6 ) ,  №135 (из 
13 — 6), №144 (из 2 5 -  11), 
№177 (из 4 3 — 19), №211 (из 
13 — 9).
Средний балл аттеста­
тов зачисленных на уровне 
прошлого года (4,7 — эконо­
мисты и филологи). Самый 
низкий — 4,2.
М е д а л и с то в  в этом 
году поступало чуть больше, 
чем в прошлом — 598 (в про­
шлом — 501), но реально 
пришли на первое испыта­
ние только 522 человека (т.е. 
76 не стали сдавать экзаме­
ны). Из 522 только 167 (32%) 
подтвердили медаль, т.е. ус­
пешно прошли первое испы­
тание и были зачислены. 
Всего поступило на 1-й курс 
203 медалиста (38%) из чис­
ла поступавших медалистов. 
Эта цифра соответствует 
уровню прошлого года, но 
значительно ниже, чем в 1996 
году. Так, в 1996 году 57% 
медалистов поступили по 
результатам первого экза­
мена, в 1997 — 46%, в 1998 и 
в 1999 — только 38%. Это 
объективная статистика, ко­
торая свидетельствует о 
снижении качества подго­
товки школьников.
Среди золотых медали­
стов, имеющих рекоменда­
цию губернатора, картина 
несколько иная, но тоже не 
очень отрадная: из 46 чело­
век поступило всего 28 (60%), 
в то же время 8 человек по­
лучили «2» по первому экза­
мену.
М.В.ЕЛЬКИНА, 
ответственный секретарь 
приемной комиссии.
Письмо ректо р у
У важ аем ы й В л а д и м и р  Е вген ьеви ч!
Я, Косарева Августа, окончив в этом году Уральский 
государственный университет, поступила в аспирантуру 
Санкт-Петербургского государственного университета на 
кафедру философии культуры философского факультета.
Хотела бы поблагодарить родной университет и его 
преподавателей: Л. В,Доровских (латынь), Г.Б.Зайцева (за­
рубежное искусство ХІХ-ХХ вв.), Л.А.Закса (эстетика),
В.М .Павермана (зарубежная литература ХІХ-ХХ вв.), 
Д.В.Пивоварова (философия религии), научного руково­
дителя А.В.Медведева и оппонента Е. В. Орел, а также 
других преподавателей.
Особую признательность хотела бы высказать С. А. Ми­
халеву и С. В. Юрловой. Высокий уровень их лекций по куль­
турологии оказал мне неоценимую помощь при подготов­
ке к вступительным экзаменам в аспирантуру.
С уважением А.Б.КОСАРЕВА, 
выпускница факультета искусствоведения 
и культурологии УрГУ, стипендиат 
Правительства РФ 1998-99  уч. г.
27 октября, 1999 Образовательный проект
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
в Уральском государственном университете
В прошедшем учебном году Ураль­
ский государственный университет 
впервые участвовал в одном из круп­
нейших образовательных проектов Рос­
сийской Федерации — централизован­
ном тестировании. В 1999 году этому 
проекту исполнилось десять лет.
Скепсис даже самых критически 
настроенных людей проходит, когда они 
осознают масштабы этого дела и его 
реальную отдачу. А дает оно очень мно­
гое и прежде всего — единую в масш­
табах нашей большой страны шкалу из­
мерения уровня и структуры знаний. 
Причем измерения максимально объек­
тивного, так как тестирование предпо­
лагает жестко формализованную про­
цедуру й стандартизированный подход 
к проведению, а, главное, секретность 
проверки результатов.
В Екатеринбурге общее количество 
человеко-тестов при централизованном 
тестировании по обоим видам (абиту­
риентское и аттестационное) состави­
ло 2727, а по Свердловской области в 
целом — 3893. Эти цифры очень скром­
ные. Для сравнения, в соседней Челя­
бинской области общее число тестов 
составило более 8 ООО. Большая часть 
школьников Екатеринбурга' и Свердлов­
ской области приняла участие в абиту­
риентском тестировании (2144 и 1039 
тестов, соответственно).
Если в 1998 году результаты цент­
рализованного тестирования засчиты­
вала при поступлении только Уральс­
кая государственная лесотехническая 
академия, то в 1999 году добавилось 
еще два вуза — Уральский государ­
ственный университет им. А.М. Горького 
и Уральский государственный профес­
сионально-педагогический универси­
тет. Если учесть, что общее число выс­
ших учебных заведений только в обла­
стном центре более двадцати, то понят­
но, что резерв в развитии этого мероп­
риятия огромный.
Наибольшее число учащихся про- 
тестировалось по русскому языку по 
абитуриентскому варианту, что вполне 
объяснимо, так как все три вуза, учиты­
вающие результаты централизованно­
го тестирования, засчитывают именно 
этот предмет. Далее по числу участни­
ков идут предметы «математика», «ма­
тематика-2», «физика» и «химия». Более 
чем скромное число тестирующихся по 
гуманитарным наукам объяснимо тем, 
что ни один из вузов, главным образом 
в силу своего профиля, не засчитывает 
результаты централизованного тестиро­
вания. Исключение могли бы составить 
гуманитарные факультеты Уральского 
государственного университета, но они 
заняли выжидательную позицию.
Для оценки результатов тестирова­
ния была использована единая по всем 
предметам 100-балльная шкала. Такой 
подход позволил провести сравнение 
результатов участников тестирования, 
группируя результаты и по предметам, 
и по различным формальным категори­
ям. Поскольку число участников тести­
рования в Екатеринбурге по отдельным 
предметам было невелико, удобным 
показателем для сравнения оказался 
средний балл по нескольким предме­
там. По этому показателю учащиеся 
Екатеринбурга на 3 балла превзошли 
учащихся Свердловской области. Но 
еще большие различия оказались меж­
ду учащимися разных районов област­
ного центра. Наибольший показатель 
оказался по Орджоникидзевскому рай­
ону, а наименьший — по Чкаловскому. 
Более высокий, чем по городу, средний 
показатель был получен, кроме Орджо- 
никидзевского, по Кировскому району. 
По остальным районам города показа­
тель среднего балла изменялся не су­
щественно. .
Представилась возможность срав­
нить результаты тестирования по Ека­
теринбургу, Свердловской области и 
Российской Федерации в целом. Во 
всех случаях, кроме математики-ІІ*, ре­
зультаты и по г.Екатеринбургу, и по 
Свердловской области оказались хуже, 
чем по России в целом. Эта разница 
была наиболее существенна по таким 
предметам как «физика», «математика», 
«химия», т.е. по всем естественнонауч­
ным предметам. Очевидно, на резуль­
таты тестирования сильно повлиял со­
став участников. Учащиеся, составляю­
щие потенциал абитуриентов Уральс­
кого госуниверситета, показали суще­
ственно более высокие результаты, по 
сравнению с учащимися, ориентирован­
ными на поступление в Уральскую ле­
сотехническую академию. Потенциаль­
ные абитуриенты Уральского профес­
сионально-педагогического универси­
тета не могли повлиять на общую кар­
тину результатов по естественнонауч­
ным предметам, так как тестировались 
только по русскому языку.
Сравнение результатов тестирова­
ния учащихся Екатеринбурга и области 
показало более высокий уровень зна­
ний первых, чем вторых. Соответствую­
щие различия проявились сильнее по 
Математике II*. Единая система педа­
гогического измерения позволила срав-
Расписание централизованного 
тестирования в 2 0 0 0  г.
1 апреля...............История России
2 апреля...............Математика
3 апреля ...............Биология
4 апреля...............Химия
5 апреля...............Иностранные языки
6 апреля...............Математика-ІІ*
7 апреля...............Обществознание
8 апреля...............Физика
9 апреля...............Русский язык
10 апреля............. География
11 апреля Информатика
12 апреля Биология-ІІ*
13 апреля  Физика-ІІ*
14 апреля............ Химия-ІГ
15 апреля............ Русский язык-ІІ*
По всем вопросам, связанным с центра­
лизованным тестированием, можно обращать­
ся : Тургенева,4 комн. 617, тел. 55-82-74 или 
по E-mail: Alex.Malcev@usu.ru
нить и предметы между собой. Учащи­
еся 11 классов Екатеринбурга, Сверд­
ловской области и России в целом луч­
ше знают химию, хуже математику и еще 
хуже физику. Причем у выпускников 
школ Свердловской области и Екате­
ринбурга эта закономерность выраже­
на сильнее, чем по России в целом. 
Результаты тестирования по русскому 
языку следует рассматривать отдельно, 
так как тестирование по этому предме­
ту оказалось критериально-ориентиро­
ванным, а не нормативно-ориентирован­
ным, как это было по всем остальным 
предметам. По русскому языку наиболь­
шее число участников было из Орджо- 
никидзевского района, а наиболее вы­
сокий средний балл был у учащихся 
Ленинского района. Выделялся низким 
показателем по этому предмету Верх- 
Исетский район. Тройкулучших райо­
нов по математике составили: Орджо- 
никидзевский, Ленинский и Октябрьс­
кий; по физике наилучший показатель 
был в Ленинском районе, по химии вы­
делился Октябрьский район, а по мате­
матике II (повышенной трудности) — Ор- 
джоникидзевский, Кировский и Октябрь­
ский.
Сравнительные результаты тести­
рования по районам города и предме­
там представляют интерес прежде все­
го для органов управления образова­
ния. Для Уральского государственного 
университета главным итогом участия 
в централизованном тестировании яв­
ляется набор с его помощью лучших 
выпускников школ. Для естественно­
научных факультетов тестирование по 
русскому языку обеспечило почти по­
ловину набора студентов 1 курса и су­
щественно облегчило работу предмет­
ной комиссии по этому предмету. Ос­
новной контингент участников тестиро­
вания и поступивших с его помощью в 
УрГУ составили слушатели подготови­
тельных курсов как общеуниверситетс­
ких, так и факультетских. Особенно 
большую активность проявили в этом 
деле подготовительные курсы матема­
тико-механического факультета. Польза 
от участия в тестировании слушателей 
подготовительных курсов очевидна — 
для них это единственная возможность 
ранних вступительных экзаменов, да еще 
сразу в несколько вузов России.
Подготовка к тестированию следу­
ющего года уже началась. Сейчас уни­
верситетский центр проводит репети­
ционное тестирование, с 1 ноября ре­
петиционное тестирование будет осу­
ществляться через Интернет. Идет про­
цесс создания пунктов тестирования в 
области. Важный шаг, который должен 
сделать университет навстречу тести­
рованию-2000, это определить, какие фа­
культеты и по каким предметам будут 
засчитывать его результаты. Хочется на­
деяться, что к факультетам, участвующим 
в этом мероприятии, добавятся новые 
и прежде всего гуманитарные.
A.B. МАЛЬЦЕВ, доцент, 
руководитель Регионального 
Центра тестирования выпускников 
общеобразовательных 
учреждений РФ при УрГУ
* Повышенной трудности
«Первый раз в ПР-класс»
Помните: «Как вы лодку 
назовете — так она и поплы­
вет». Судя по всему, 42 пер­
вокурсника нового отделения 
«Связи с общественностью» 
далеко пойдут.
Предствьте себе: акто­
вый зал, играет музыка, стой­
ка, как на вручении Оскара (с 
лавровым венком и странной 
надписью «Полминуты сла­
вы»), двое блистательных ве­
дущих, почетные гости, спон­
соры с подарками, журнали­
сты. Представили? А ПР-пер- 
вокурсники это все сделали 
реальностью.
Первое занятие, или как 
нам привычнее «пара», было 
и не занятие вовсе, а «откры­
тая лекция», которая была от­
крытой и вообще, и в част­
ности. Открытой она была 
для преподавателей УрГУ — 
своим «открытием» новой 
профессии поделилась заве­
дующая учебным отделом Га­
лина Михайловна Квашнина.
Мы были первыми. А теперь — второкурсники.
Открытой лекция была и для 
гостей (представителя стро­
ительной компании «Юран»
Дьяченко, менеджера по свя­
зям с общественностью рек­
ламной группы «Телец» Свет- 
ланы М аланичевой) (на  
снимке внизу), и для спон­
соров. Кстати, спонсоров
AFS-РОССИЯ
Консультационный центр по вопросам 
международного образования
— Вы хотите поступить в один из лучших университетов 
мира?
— Выхотите иметь преимущество при приеме на работу 
и приобрести опыт, который будет служить вам всю жизнь?
— Вы хотите, чтобы вашего ребенка окружали талантли­
вые, интересные, щедрые люди?
Есть тысячи способов решить эти вопросы и добиться 
всего на свете, но лишь некоторые из них получили призна­
ние во всем мире...
ел
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• American Field Service — Американская полевая 
служба.
• Международная добровольческая неправительственная 
и некоммерческая организация, образованная в 1914 г.
• Крупнейшее в мире сообщество организаций, пред­
ставляющих 55 стран Европы, Северной и Южной Аме­
рики, Азии, Африки, Австралии, Новой Зеландии.
Главная ее миссия -—дать молодым людям знания, не­
обходимые для жизни в любой точке земного шара.
Это своего рода мировой клуб будущих лидеров, объе­
диняющий их на основе самых значимых человеческих цен­
ностей: достоинства, уважения к различиям, гармонии, сопе­
реживания, взаимопонимания и принятия.
С 1992 г. Российскую Федерацию в Международной 
организации AFS официально представляет Национальный 
Благотворительный Фонд «Интеркультура», зарегистрирован­
ный в Министерстве Юстиции (свидетельство №111 от 
24.07.92) и в МИДе Российской Федерации.
AFS представляет:
— Международные образовательные программы, основ­
ная суть которых — обмен студентами и старшеклассниками 
на сроки от 2 недель до 11 месяцев в зависимости от выб­
ранной программы.
— Международные студенческие и преподавательские 
билеты, позволяющие пользоваться скидками и льготами, ус­
тановленными в России (и в Екатеринбурге, в частности).
Если вас заинтересовала эта программа, то за более 
полной информацией обращайтесь в информационный центр 
«INFO-AFS» при Научной библиотеке УрГУ (к. 266) к Гармс 
Елене Сергеевне, тел. 55-33-83. E-mail: Library@usu.ru
привлек менеджер этой ак­
ции, первокурсник отделения 
ПР Денис Соркин. Директор 
рекламной фирмы «Семи- 
цвет» Светлана Нежинцева, 
воспользовавшись своими 
«минутами славы», раскрыла 
«меркантильные интересы» 
фирмы — поддержать новую 
хорошую профессию, и, может 
быть, увидеть будущих «кад­
ров» — и сделала всем при­
сутствующим памятные по­
дарки (значки «і сердечко 
PR»). Предложением высту­
пить во славу новой профес­
сии воспользовались и дру­
гие спонсоры: от РА «Нео­
принт» были получены вым­
пелы. Начальником инфор­
мационного отдела Уральс­
кого центра стандартизации 
и м етрологии Светланой 
Михеевой (кстати, тоже сту­
дентка-заочница) на пятой 
минуте славы был торж е­
ственно вручен огромный 
торт. Для первокурсников их 
первые минуты славы стали 
и первым практическим за­
данием — самопрезентация 
называется. Дополнительная 
трудность задания была в 
том, что все это было имп­
ровизацией, а этому в шко­
ле не учат.
Заведующая отделением 
Светлана Александровна Бо-
Самопрезентация: «Меня 
зовут Алла Уряшева»
лышева получила в подарок 
яркую оранжевую строитель­
ную каску — это, конечно, без 
всяких намеков. Блестяще, 
как настоящие профессиона­
лы, справились ребята и с 
еще одним заданием — по­
и ском  инф орм ационны х 
спонсоров и широким осве­
щением мероприятия в СМИ. 
Иформационными спонсора­
ми были 41-й канал, газеты 
«Глобус» и «Вечерний Екате­
ринбург», телеканалы АТН и 
С ГТРК.
Сюжеты на телевиде­
нии, заметки в газетах, знач­
ки, торт — это все здорово, 
но, наверное, даже важнее — 
с каким потрясающим на­
строением начали ребята 
учебу в университете. Ведь 
ощущение праздника и не 
просто праздника, а создан­
ного  своими 
р ука м и , ц е ­
нится вдвой­
не. И помнит­
ся лучше.
И, наконец, 
о самом глав­
ном — за что 
всем органи­
заторам пер­
вая п р а кти ­
ческая работа 
зачтена  на 
«отлично» — 
созд анное  у 
п р и с у т с т в о ­
вавш ей о б щ ественности  
ощущение естественности 
всего происходящего, будто 
все так именно и должно 
было быть , и сложилось само 
по себе. Более вы сокой 
оценки работы пиарщика и 
придумать трудно, потому что 
самая качественная работа — 
как и у портного или парик­
махера — та, которую не вид­
но или/точнее, непонятно как 
это сделано.
«Грустными» прикину­
лись второкурсники отделе­
ния, потому что быть первы­
ми во всем — это принципи­
ально:
— Мы первые на отделе­
нии ПР, но на курсе уже — 
вторые.
Елена СКОРИНОВА, 
студентка отделения ПР
Событие философского масштаба
В Москве в сентябре этого года декан философского 
факультета УрГУ Перцев Александр Владимирович был 
избран вице-президентом Всероссийского философ­
ского общества (ВФО).
Всего выбирают восемь 
вице, в том числе четырех 
деканов ведущих философс­
ких факультетов России.
ВФО как общественная 
организация имеет интерес­
ную и характерную для свое­
го времени историю. Всерос­
сийское философское обще­
ство было создано только в 
1971 году и сугубо по идео­
логическим причинам. Меж­
дународная ассоциация фи­
лософских обществ сущ е­
ствовала уже с 1900 года, но 
российские философы досту­
па в нее были лишены, по­
скольку философия курирова­
лась партией и правитель­
ством, а членом ассоциации 
были только негосударствен­
ные организации. В 1971 году 
на высшем уровне было ре­
шено, что пора миру узнать 
наших философов. Организа­
цию для общения с зарубеж­
ными коллегами сделали об­
щественной, По без присмот­
ра не оставили — всю работу 
контролировала Академия 
наук. Кстати сказать, и сегод­
ня штатные сотрудники ВФО 
(т.е. те, что получают зарпла­
ту) «проходят» по старой па­
мяти по линии АН.
Вступить в ВФО мог лю­
бой независимо от образова­
ния. Единственное, что нужно 
было (оно же единственным 
и осталось) — это заплатить 
членский взнос. Раньше вы­
давали членские билеты, се­
годня ваше членство под­
тверждается только публика­
цией вашей фамилии в реес­
тре уплативших взносы. Но 
главное, что отличает сегод­
няшнее ВФО от советского, 
конечно, не отсутствие член­
ских билетов, а нечто немате­
риальное. Как сказал Любу- 
тин Константин Николаевич 
(который был председателем 
уральского филиала ВФО с 
1974 по 1999 год), изменилась 
сама атмосфера.
Если раньше ВФО было 
частью политпросвета или 
пропаганды основного уче­
ния в широких массах — лек­
торы от общества читали 
лекции, например, на заво­
дах, которые являлись кол­
лективными членами ВФО, 
то сегодня в прошлое ухо­
дит и коллективное член­
ство, и идеологическая на­
правленность деятельности. 
После развала КПСС у ВФО 
отняли полномочия на веде­
ние пропаганды. Собствен­
но, и пропагандировать ста­
ло нечего, и на наступил упо- 
м ин авш ий ся  уже спад . 
«Зима» длилась д ва -три  
года. «Весна» пришла в 1997 
году. Ее началом стало про­
ведение В се р о сси й ско го  
философского конгресса в 
С анкт-П етербурге. Летом 
этого года в Екатеринбурге 
прошел уже 2-ой по счету 
Конгресс. Конгресс среди 
прочего показал, что подни­
мается новая волна моло­
дой российской философии, 
что появляю тся вы сокие 
профессионалы, прекрасно 
знающие российскую и за­
падную философские тра­
диции. Помочь им в услови­
ях отсутствия в достаточном 
количестве литературы, зат­
рудненности общения пред­
ставителей различных школ 
из-за географической уда­
ленности и т.п. — стало за­
дачей ВФО сегодня.
И зм енился и статус 
«Уральского ФО». Если рань­
ше оно являлось филиалом 
российского, то сейчас это 
более автономная, почти са­
мостоятельная организация. 
Сегодня идет перерегистра­
ция региональных организа­
ций. Минимальный состав, 
необходимый для регистра­
ции — три человека. В 
«Уральском ФО» их оказалось
160, и оно стало первым в 
России по численности.
То, что вице-президента­
ми выбирают деканов, — это ' 
не формальное назначение 
на формальную должность'. 
Этого требуют задачи, кото­
рые должно решать ВФО. О 
его задачах и планах Алек­
сандр Владимирович Перцев:
— Сейчас идет не воз­
рождение того, что было. Со­
здается организация на новых 
принципах, скорее аналогич­
ных западным. Мы хотим 
отойти от коллективного  
членства, сделать его исклю­
чительно индивидуальным. 
На сегодняшней стадии, ста­
дии возрождения, особенно 
важно, чтобы активизирова­
лась деятельность в регионах. 
А вообще, Уральское фило­
софское общество будет ори­
ентироваться в своей работе 
на то, что у нас много студен­
тов, их нужно обеспечивать ли­
тературой (есть проект созда­
ния электронной библиотеки), 
им нужно обеспечить возмож­
ность публиковаться, возмож­
ностью общаться со своими 
коллегами. Также мы собира­
емся приглашать ведущих 
лекторов, договариваемся о 
возможности студенческих 
обменов. Например, студент, 
получивший диплом бакалав­
ра у нас, сможет завершить 
обучение в Москве.
Елена СКОРИНОВА, 
наш корр.
WEB-проект
ВЕЛИКОИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПРЕГРАД И РАССТОЯНИИ НЕТ
лагает цикл красочных фотоальбомов. 
Основу составляют туристические мар­
шруты. Есть материалы, посвященные ра­
стительному миру. Проект «Золотое 
кольцо Урала» представляет работы, по­
священные уральским городам, имею­
щим интереснейшую историю и бога­
тейшую культуру. Проект «наследие» 
объединяет серверы исторической и 
культурной тематики, в основу которых 
положены результаты научных трудов 
работников образовательных, научных 
организаций. Направление нынешней 
работы интернет-Центра: природа, куль­
тура, искусство. Готовятся новые проек­
ты: книга «Старый Екатеринбург» и спра­
вочник «Екатеринбург купеческий».
По окончании пресс-конференции 
желающие могли сесть за компьютер и 
познакомиться с новой программой.
Очень важно, что теперь Центр Ин­
тернет превратился в «ядро», вокруг ко­
торого выстраиваются и к которому 
«притягиваются» новые проекты. Интер­
нет ломает расстояние, находит новую 
линию развития общества в целом. В 
этом информационном мире надо занять 
место и заявить о себе.
Центр Интернет УрГУ открылся 1 ав­
густа 1997 года. Уральский универ* 
ситет стал десятым российским ву­
зом, в котором появился подобный 
центр.
Центр появился в результате полу­
чения УрГУ крупного гранта Института 
«Открытое общество» (международная 
благотворительная организация, учреж­
денная известным финансистом и фи­
лантропом Дж. Соросом). Средства 
гранта были потрачены на оборудова­
ние четырех залов свободного доступа 
на 55 рабочих мест. 7 октября в Центре 
Интернет УрГУ на Тургенева состоялась 
пресс-конференция на тему «Природа, 
история и культура Урала: ресурсы Ин­
тернета». На пресс-конференции при­
сутствовали декан факультета журнали­
стики Лозовский Б.Н., представители 
газеты «Уральский университет», журна­
листы из «Студии-город», Областного 
радио и агентства «Регион-информ».
Конференция началась с выступле­
ния координатора программы «Интер­
нет» в Екатерибурге Атманских Андрея 
Сергеевича и директора центра Интер­
нет Ловцкого Константина Эдуардови­
ча. Они отметили, что тема конферен­
ции имеет высокую познавательную 
ценность. Включение подобной инфор­
мации в сеть является крупным дости­
жением, так как мир Интернета запол­
нен рекламой, играми, а информация о 
регионе, искусстве, культуре практичес­
ки отсутствует. Есть хорошие разработ­
ки, но их очень мало и они теряются в 
потоке развлекательной информации. 
Каждый человек может предложить в 
Интернет любую информацию, порой 
она бывает некачественная, пустая, та­
ким образом, мы получаем засоренное 
информационное пространство.
Информационные ресурсы Ураль­
ского университета включают в себя 
официальный сервер УрГУ и цикл сер­
веров, созданных в рамках проекта «Ека­
теринбургская университетская сеть». 
На официальном сервере размещает­
ся информация об университете, его 
факультетах и подразделениях, научной 
и общественной жизни, сотрудниках и 
студентах. Здесь же публикуются основ­
ные нормативные документы УрГУ.
На конференции был представлен 
ряд WEB-проектов. Проект «Виртуаль­
ная библиотека» важен для научной и 
просветительской информации, пред­
ставляет электронные версии печатных 
изданий, анонсы книг университетских 
авторов, WEB-ориентированные учебные 
пособия. Проект «Природа Урала» пред-
Наташа РОЖИНА, 
заочница журфака
УѴОЛШП
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Неудачная история
Outsider («aut»saide) — 1) посторонний, чужой; 2) отстающий, аутсайдер. 
Англо-русский словарь, издание двадцать шестое, стереотипное.___________
Странно мы устроены. Всем нам 
нужны кумиры, за которыми мы стре­
мимся, с которых берем пример. Но“не 
меньше, чем кумир, нужен нам кто-то, кто 
в минуту нашего отчаяния'личным при­
мером демонстрирует: смотри, а ведь 
может быть и хуже! Вот только в жизни
— как на беговой дорожке: по-настоя­
щему сильные рвутся вперед без огляд­
ки, а те, кто послабее, ориентируются на 
аутсайдера едва ли не чаще, чем на 
лидера: «Только бы не быть после­
дним... Только не последним...»
И так уж повелось, что стартовым 
сигналом в этом марафоне служит нам 
последний школьный звонок. Все, что 
было до него — так, разминка; настоя­
щая гонка начинается только теперь. 
Лидеров видно с первых секунд — они 
Еырываются вперед, зажав в кулаке зо­
лотые и серебряные медали.
А в аутсайдеры записывают тех, кому 
не повезло при поступлении. Выпуск­
ники школ почему-то уверены, что ву­
зовский диплом дает все на свете, а тех­
никум хуже любого штрафбата. Мы за­
бываем, что гонка ох какая длинная, а 
цыплят надо бы считать по осени... На­
конец, мы упорно не желаем задумать­
ся, почему эти ребята, такие же, вроде 
бы, как и мы, берут плохой старт...
В славную пору абитуры у меня 
тоже был свой персональный аутсай­
дер. Звали его (и по сей день зовут) 
Глеб. Последние два школьных года мы 
просидели с ним, за о^ной партой. 
Наше соседство было неизбежной ка­
рой за мой прежний снобизм: я — при­
знаться, мнивший себя интеллектуалом, 
получил в его лице блестящего оппо­
нента. Глеб напоминал мне Интернет
— слегка упорядоченный хаос громад­
ных знаний. Его эрудиция действитель­
но была феноменальна, что, впрочем, со­
всем не мешало ему списывать у меня 
буквально все на свете. К учебе у Гле­
ба было странное отношение. Казалось, 
для него не существовало слова «надо»: 
предметы, которые ему не нравились, он- 
принципиально игнорировал. Из-за это­
го его долго не хотели пускать в деся­
тый класс. Потом вздохнули: «Ладно, шут 
с тобой. Иди...»
Но среди множества нелюбимых 
предметов была у Глеба настоящая 
страсть — История'. Пожалуй, есть в 
кого: его дед, Константин Петрович 
Лобанов, не имея никакого историчес­
кого образования (Уральский Лестех 
заканчивал), регулярно пишет статьи 
для журнала «Родина». Дома у Глеба 
- -  стеллажи-небоскребы, а на них — 
«Энциклопедия всемирной истории», 
«Хроника человечества», двенадцати­
томная «История Второй Мировой вой­
ны» под редакцией брежневского пол­
ководца маршала Гречко и рядом — 
«Вторая Мировая война», за которую 
получил «Нобелевку» Уинстон Чер­
чилль... Ниже — учебники, справочни­
ки, сборники документов. Нефедов, Су­
воров, Гумилев и еще два десятка не­
известных мне фамилий — даже какой- 
то древнекитайский трактат! При виде 
такой коллекции я (сам большой лю­
битель истории) чуть не задохнулся от 
щенячьего восторга.
Коллекцией этой, судя по всему, хо­
зяин не только любовался. На очеред­
ном уроке истории Глеб вызвался из­
ложить итоги Первой мировой. Учитель­
ница слушала, слушала, а потом вдруг 
очнулась: «Глеб, это твоя личная точка 
зрения?». Тот мотнул головой: «Лидцел- 
Гарта». Историчка с минуту смотрела 
на него странными глазами, а потом 
очень спокойно произнесла: «Так. И кто 
это такой?»
Вопрос «Куда пойти учиться?» для 
Глеба вообще не стоял (и этим Глеб, 
пожалуй, наиболее ярко выделялся из 
всего класса). Только УрГУ! Только ис­
тфак! Правда, при поступлении надо 
было сдавать иностранный и сочинение, 
а русский и французский у него тради­
ционно «пробуксовывали». Но тогда это 
казалось мелочью. Вроде бы, раз фа­
культет исторический, то и учить надо 
перво-наперво историю.
Итоговую «пятерку» по истории ему 
выставили в аттестат «автоматом». Глеб 
возмутился: «А экзамен?!». «Какой там 
экзамен, — махнула рукой историчка, і -  
Ты и так больше меня знаешь». Напут­
ствовала: «Не вздумай перед поступле­
нием учить историю. Учи все осталь­
ное». Не послушался, конечно. Полистал 
сборник «100 золотых сочинений», про­
бежал глазами учебник французского 
— и снова за свою библиотеку.
В универ Глеб не прошел. «Срезал­
ся» на сочинении, да и иностранный 
сдал — не блеск. На «заочку» тоже не 
взяли, а на платное отделение сам не 
захотел. «Ну и зря, — говорили ему по­
том родители. — Нашли бы уж деньги 
на твою учебу».
Больше Глеб никуда поступить не 
пробовал. В техникум без экзаменов не 
просился. Ему был нужен только ист­
фак. Он знал, что второго шанса у него 
не будет еще долго — осенью его жда­
ла армия. «You’re in the army now», как 
поется в одной английской песне.
...«You’re in the army now», — двад­
цатый раз подряд грохотал магнитофон. 
Мы провожали Глеба в армию. Мы — 
это пятеро его одноклассников. Един­
ственные, пожалуй, кого он мог назвать 
друзьями. Было немножко грустно. Влад 
и Костя спорили, куда пошлют служить 
виновника торжества. Сам виновник, уже 
чуточку «под мухой», обстоятельно до­
казывал мне, что русичи еще во II веке 
держали под колпаком всю Европу до 
самого Рейна, а Римская империя дол­
жна нам чертову уйму денег. Мне не­
вольно вспомнились слова моей одно­
курсницы: «А знаешь, многие из нас за­
нимают на факультете чужое место...»
Служить Глеб попал в 32-й воен­
ный городок на вторчерметовской ок­
раине города. С одной стороны, конеч­
но, здорово — почти дома. С другой, та­
мошняя дивизия имеет славу «затычки 
в каждой дырке», и через год у Глеба 
были все шансы попасть на блокпосты 
в Чечню или Таджикистан. Но зато сол­
датики в городке не голодали, «деды» 
были до тошноты либеральны, а чтобы 
съездить домой, хватало увольнитель­
ной на полдня. Малина!
Оказалось — не очень-то. Дивизия 
неделями не вылезала с полигонов — 
Елань, Тагил, Двуречник... Ребята подо­
лгу лежали на стрельбищах под пролив­
ным дождем, по две ночи подряд спали 
в тесных «жестянках» БМП — сидя на 
узкой железной лавочке, опершись ще­
кой о дуло автомата. В удушающий 
июльский зной — кросс на шесть кило­
метров с полной выкладкой. В непро­
лазную сентябрьскую грязь — тактичес­
кая подготовка, где можно только по- 
пластунски. Потом — на пару дней в ка­
зармы: постирать обмундирование, по­
бриться, письмо домой черкнуть. И сно­
ва— Двуреченск, Тагил, Елань...
В октябре прошлого года дивизия 
тоже была «на пикнике». Первые два дня 
была нормальная осенняя слякоть. А 
седьмого числа вдруг повалил снег. И 
какой снег! А солдаты — без ушанок, без 
рукавиц, половина — и без шинелей, в 
одних легких бушлатиках. Вечером Глеб, 
уставший, замерзший и злой, забрался 
в наспех разбитую палатку, да так, не 
снимая сапог, и уснул перед затухаю­
щей печкой. Печка вскоре погасла, а 
подошедшему дежурному тащиться за 
дровами было явно «в лом». Он плюнул 
на службу и ушел ночевать к соседям. 
Глеба, конечно, не разбудил.
Когда на следующий день, уже в 
городке, Глеб стянул с ноги «кирзачи», 
пальцы были иссиня-черные. «Траншей­
ная стопа, — присвистнули в медсанба­
те, — никуда не денешься, придется ре­
зать».
Все десять...
Потом — два месяца госпиталей. 
«Ни черта они там не делали, — сказал 
мне потом Глеб. — Могли бы и через 
неделю выписать». Донимали фантом­
ные боли. Караванами шли офицеры из 
части — пытались извиниться, успоко­
ить, подбодрить. Уговаривали не обра­
щаться в военную прокуратуру. Обеща­
ли найти виноватых. Не нашли, да и 
искали ли? Голова от таких посещений 
болела едва ли не больше, чем отре­
занные пальцы.
В госпитале Глеб читал Шпенгле­
ра. Новый год он встречал уже дома. 
Собирался устроиться на работу, а ле­
том опять поступать на истфак. Мать 
спросила: «Учиться думаешь?» — «Точ­
но». — «Тогда сиди дома и готовься как 
следует, чтоб в третий раз поступать не 
пришлось».
Готовился. Одним махом одолел 
Тойнби и Ясперса. Ругался. Обозвал 
подход Ясперса «примитивом». Потом 
взялся за Федотова и Ильина. «Глеб,— 
говорю, — опять наступаешь на старые 
грабли. Учи-ка, давай, иностранный». Не
Уральским У Я-0№ шері:иіет  ШШ
слушает. Он привык учить только то, что 
ему интересно,..
Он не наивен. Думаю, и сам догады­
вается, что с такой привычкой в Универ 
не поступишь. А если поступишь, не про­
учишься и года. Но характер у него такой.
Заглянул к нему нынешним летом 
— дочитывает полное собрание Льва 
Гумилева. Осталось три тома из четыр­
надцати — Гумилев красиво пишет и 
легко читается. Записался на месяч­
ные подготовительные курсы, но тол- 
ку-то от них... «Не поступит же, — с тос­
кой думал я, глядя на него. — Не посту­
пит! Нынешним летом, судя по всему, 
фамилии «Лобанов» вновь суждено 
оказаться в списках не прошедших по
конкурсу». Сколько их там, в этих спис­
ках — увлеченных, может быть, по-на­
стоящему талантливых, но не подходя­
щих под нашу систему образования? 
Действительно знающих людей, обре­
ченных всю жизнь считаться дилетан­
тами? Тех, кто поступает не ради буду­
щего диплома, а единственно ради зна­
ний, кто никогда не остановится, посчи­
тав, что изучено достаточно? Сколько 
их — ТАКИХ аутсайдеров? ТАКИХ не­
удачников?
Однако прав был Дональд Кроу- 
херст, британский яхтсмен, погибший в 
океане, когда в свое последнее плава­
ние написал на полях вахтенного жур­
нала:
Хоть немного пожалейте 
борющегося неудачника, 
сердце которого вот-вот разорвется; 
Ни следа здравого смысла — 
это просто полет.
Пожалейте, пожалейте его.
Но большую часть сожалений 
оставьте для того, кто не видит 
ни проблеска путеводного света 
в деяниях неудачника.
Антон КАРГАПОЛОВ, 
301 гр. журфак
PS: Конечно, этим летом он опять 
не поступил. Господи, неужели в тре­
тий раз история повторится?
Традиции
Стали пятым элементом 8 день рождения
Вечером, 19 октября, в 
день рождения УрГУ, пер­
вокурсники были посвя­
щены в студенты.
Прежде, чем получить это 
почетное звание, молодым 
людям пришлось выдержать, 
тяжкие испытания: простоять 
полтора часа на холоде и по­
участвовать в «штурме» Двор­
ца молодежи, где и проходил 
этот ритуал. В то, что выруби­
ли свет за двадцать минут до ’ 
его начала, никто не поверил. 
Думали, это очередной при­
кол. И когда студентам надо­
ело мокнуть под дождем и 
снегом в неведеньи, они ста­
ли атаковать здание с глав­
ного и запасного входа.
Было весело, все крича­
ли и давили друг друга, даже 
когда начали наконец-то за­
пускать озябших и усталых 
студентов (свет все-таки был 
включен). Сам Третьяков В.Е. 
и проректор по социальным 
вопросам Яковлев А.Н. сдер­
живали толпу.
И вот все в зале и ждут
чего-то необычного. Ректор 
поздравил первокурсников и 
пожелал им ш турм овать 
свою первую сессию так же, 
как Д во р е ц  м олод еж и. 
«Наша задача в том, чтобы 
мы вырастили достойных 
граждан великой России», — 
сказал он.
Концерт начался по тра­
диции с гимна студентов в 
исполнении университетско­
го ансамбля старинной музы­
ки «Хорал». Гимну внимали 
стоя. И в этот момент каж­
дый чувствовал себя частич­
кой большой дружной семьи.
Абитуриентов, как называ­
ли еще не посвященных, при­
шли поздравить второкурсни­
ки истфака, искусствоведы, по­
казавшие программу Театра 
моды «XX век до нас». Коман­
да КВН УрГУ оживила зал, на­
помнив абитуре о недавнем 
выпускном бале. Группа «Де- 
кануш ки-и нтер - 
нешнл» выступила 
со своими настав­
лениями. Студен­
ты в свою очередь 
поклялись стать 
интеллигентами, 
достойными граж­
данами России/не 
пить слиш ком 
много и, конечно 
же, давать препо­
давателям прику­
рить в коридорах 
университета.
Затем  н е о ­
жиданно появил­
ся дух УрГУ, для 
усмирения кото­
рого самые сме­
лые первокурсни­
ки прошли испы­
тания и собрали 
пять элементов 
здания уни ве р ­
ситета, причем
пятым элементом стали сами 
студенты. За это они были 
. досрочно посвящены в сту­
денты.
Все остальные посвяти­
ли себя дискотеке, хорошо 
отдохнув и повеселившись. В 
этот вечер было сказано, что 
можно пожалеть тех, кто учит­
ся в других вузах. И действи­
тельно, многие первокурсни­
ки поняли, что быть студентом 
УрГУ — здорово, в этом есть 
что-то особенное.
Первокурсник журфака 
Евгений ЛЮБОМУДРОВ за­
печатлел мгновения празд­
ника Посвящения.
Деканы: журфака Б.Лозов­
ский (слева) и истфака Д. Буг­
ров (справа), — в образах.
Ректор В.Е.Третяков — в 
зале.
Студенты — в творческом 
полете.
Светлана БЕРСЕНЕВА, 
первокурсница журфака
« о .epcmer -
ВОПРОС № 1
На деканском совещании, состо­
явшемся 18 октября, одним из цент­
ральных вопросов был «О состоянии 
спортивно-массовой работы в Уни­
верситете» Заведующая кафедрой 
физвоспитакия Людмила Яковлевна 
Швецова (для тех, кто не знает — 
Людмила Яковлевна — мастер спорта 
международного класса, в течение 10 
лет — член сборной команды СССР 
по баскетболу, завоевывавшей миро­
вые первенства) сообщила деканам 
и административным лицам УрГУ о 
том, что среди четырнадцати вузов 
Екатеринбурга спортсмены УрГУ за­
нимают место где-то в среднем эше­
лоне. Это место, о одной стороны, — 
показатель достаточно высокой ак­
тивности спортивной жизни УрГУ, а 
•с другой — свидетельство того, что в 
наш вуз принимают студентов исклю­
чительно по результатам вступитель­
ных экзаменов. Для классных спорт­
сменов поблажек не делают.
На третью позицию в спортив­
ных межвузовских состязаниях вы­
ходят наши шахматисты, женская 
баскетбольная команда, а также ко­
манда по аэробике. Четвертое мес­
то мы занимаем в состязаниях лег­
коатлетов, мужчин-баскетболистов, 
боксеров, го  плаванию. Развивают­
ся в УрГУ такие виды спорта, как 
футбол, борьба дзюдо, армреслинг, 
скалолазание.
Людмила Яковлевна подчеркнула, 
что тяга к занятию спортом в свобод­
ное время у студентов достаточно вы­
сока. И пока эти устремления универ­
ситет не может в достаточной степе­
ни удовлетворить Не хватает спортив­
ного инвентаря, спортивных залов. Те 
площади, которые есть сейчас, исполь­
зуются весьма интенсивно.
При этом  м ногие  студенты  
п р е д о ста в л я ю т м е д и ц и н с ки е  
справки, освобождающие их от за­
нятий по физвоспитанию. Склады­
вается парадоксальная ситуация: 
на военную кафедру предоставля­
ется документ с резолюцией: «го­
ден для несения военной службы», 
а на кафедру физвоспитания — ос­
вобождение от ф изкультуры по 
слабости здоровья. Руководители 
кафедр договорились: конкурс на 
обучение по программе военной 
кафедры (а сейчас туда принима­
ют по конкурсу, т.к. много желаю­
щих) выдержит лишь тот, кто сдаст 
нормативы по- кроссу., подтягива­
нию, отжиманию.
Подводя ито г обсуж дению ,
В.Е. Третьяков поблагодарил Люд­
милу Яковлевну Швецову за само­
отверженную работу членов кафед­
ры и ее руководителя. Ректор также 
сказал: «Для руководства универси­
тета вопрос N91 — строительство но­
вых спортивных сооружений».
Советские награды 
российским студентам
6 октября в Парке отдыха имени Павлика 
Морозова состоялся осенний кросс студен­
тов УрГУ. Организатором состязания высту­
пила кафедра физического воспитания и пси­
хологии спорта.
В спортивном мероприятии приняли уча­
стие студенты всех факультетов вуза: 110 де­
вушек и 51 юноша. Больше всего на беговую 
дорожку пришло биологов— 18 человек. Юно­
ши бежали 1 ООО метров, девушки 500 м.
Места распределились следующим обра­
зом.
юноши. 1 место — В.Сморкалов, магистр 
матмеха. 2 место — К.Шолохов, второкурсник 
факультета политологии и социологии. 3 мес­
т о —А.Шмидт, физик-первокурсник.
д е в у ш к и . 1 место — Н.Удодова, четвер­
тый курс философского факультета. 2 мес­
то — М.Лаврова, первокурсница психфака 3 
место — Н.Дворская, — матмех, информаци­
онные системы, первый курс.
Как сообщили на кафедре такого рода 
мероприятия не проводились с начала «пе­
рестроечных» времен. Не было или денег, и пи 
энтузиазма. Да и задачи с изменением иде 
ологии государства у кафедры стали иными.
Соревнования прошли с задором, друж­
но и весело. Чему немало способствовала не 
по-осеннему теплая погода.
Примечательно, что победителей награж­
дали настоящими металлическими медаля­
ми. Как оказалось, эти награды остались еще 
с советских времен.
А.КОНЕВ
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В последнем выпуске газеты «Уральский университет» мы со­
общали об открытии 15 октября фотосалона
«С в о б о д н ая  т е м а  +  П р и р о д а »
К сожалению, по организационно-финансовым причинам, 
вызванным параллельной постановкой фотосалона на ул.Тур- 
генева 4, фотосалон не открылся.
Все поступившие фотографии в настоящий момент нахо­
дятся в ректорате, а ориентировочное время открытия фотоса­
лона — декабрь с.г. Как и объявлено, выставка планируется в 
Музее истории УрГУ.
Пользуясь случаем, приглашаем всех читателей газеты по­
смотреть экспозицию уже действующей фотовыставки в пере­
ходе в учебный корпус на Тургенева, где представлены сним­
ки коллекции «Страницы фотолетописи Уральского универси­
тета» и уникальные материалы выставок «Уралпрессфото», «Ин- 
терфото», коллекции «Ретро».
С.И.Щекотов, руководитель фотосалона
Позвоните ректору, если у  вас возникли 
предложения, вопросы, проблемы.
Для отправки сообщений ректору УрГУ необходимо связаться 
с операторской службой «Единой пейджинговой России» по те­
лефону 56-18-56. Сообщить, что адресуетесь к абоненту 5586, 
и передать текст (до 500 символов). Можно также послать 
электронное письмо на адрес 5586@ epsr.mplik.ru (текст пись­
ма до 500 символов).
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выпускника истфака
Газета «Уральский Университет» распространяется бес­
платно по факультетам. Очередной выпуск газеты можно 
также приобрести в газетном киоске в главном здании уни­
верситета.
